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PROSES KERJA REPORTER  
DI RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR 
 
Oleh: Tesalonika Dara Ivory 
      ABSTRAK 
 
Di tengah maraknya media-media baru dengan berbagai platform ternyata 
masih ada media tradisional yang nyatanya masih eksis di kalangan media baru saat 
ini yaitu Radio. Radio masih eksis di antara media mainstream lainnya karena 
sifatnya yang terus mengikuti perkembangan zaman. Radio Republik Indonesia. 
Nama tersebut sudah tidak asing di dengar, radio ini merupakan radio bersejarah 
bagi Indonesia tentunya perjuangan para pendirinya untuk membuat Radio 
Republik Indonesia ini berdiri sangat sulit pada masanya. Radio Republik Indonesia 
adalah radio pertama yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu untuk melakukan 
penyiaran dikala kemerdekaan Indonesia. Hingga sekarang hanya Radio Republik 
Indonesia yang menggunakan kata Indonesia sebagai nama radio. Dalam proses 
pelaksanaan kerja magang ini, penulis ditempatkan sebagai reporter yang berkerja 
di di Radio Republik Indonesia Bogor. Proses kerja yang dilakukan adalah mencari 
berita (melakulan peliputan) dan setelah itu membuat naskah untuk disiarkan. 
Penulis sebagai reporter masuk dalam seksi pemberitaan yang sangat diperlukan 
untuk memprosuksi berita. Proses kerja yang dilakukan seorang reporter radio tidak 
jauh berbeda dengan proses kerja di media yang lain, biasanya di media cetak dan 
konvensional yang lain. Laporan magang ini berisikan hasil uraian menjadi reporter 
di Radio Republik Indonesia, yang penulis alami selama satu bulan dua minggu 
menjalankan proses kerja magang di Radio Republik Indonesia. Dengan 
pelaksanaan proses kerja magang penulis dapat menerapkan materi yang sudah 
dipelajari selama proses perkuliahan, serta lebih mengerti dan memahami tugas-
tugas yang sesuai sebagai jurnalis. Dengan demikian penulis lebih siap memasuki 
dunia kerja dan mendapatkan banyak wawasan yang tidak didapatkan di 
perkuliahan. 
 







 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa atas berkat, 
kasih, dan pengertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja magang 
sebagai seorang reporter di Radio Republik Indonesia. Dikarenakan adanya 
Pandemi Virus Corona, proses kerja magang yang seharusnya 3 bulan terpaksa 
diperpendek menjadi 1 bulan 3 minggu. Hal ini dilakukan oleh pihak RRI Bogor 
melalui surat resmi. Dengan demikian secara formal penulis tetap memenuhi 
ketentuan periode magang pada masa Pandemi Virus Corona yang ditetapkan oleh 
pihak Universitas Multimedia Nusantara. 
 Laporan kerja magang yang berjudul proses kerja reporter di Radio 
Republik Indonesia dibuat berdasarkan kejadian yang dialami selama proses kerja 
magang di Radio Republik Indonesia Bogor. Tidak hanya berdasarkan kejadian 
yang dialami namun dalam laporan magang ini juga menggunakan data, teori, dan 
konsep, yang diambil dari buku refrensi.  
 Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan kerja magang ini tidak 
luput dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima 
kasin kepada: 
1. Bapak Inco Hary Perdana S.I.Kom., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi. 
2. Bapak Dr. Bobi Guntarto, M.A, selaku dosen pembimbing yang dengan 
sabar membimbing dan membantu, dan memberi banyak masukan ide 
kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
3. Bapak Rony Agustino Siahaan, M.Si, selaku dosen penguji yang sudah 
meluangka waktu dan juga membantu penulis memperjelas isi dari laporan 
magang ini. 
4. Ibu Susi selaku pembimbing lapangan pada saat penulis melakukan 
kegiatan kerja magang di Radio Republik Indonesia Bogor, yang terus 
memberikan masukan dan arahan kepada penulis. 
5. Papa, mama, Audre dan miko, yang senantiasa memberi dukungan, berupa 
moral dan materil, serta doa yang tak pernah berujung dan motivasi yang 





6. Seluruh Tim Radio Republik Indonesia Bogor, Mas Adi, Mas Maul, Mas 
Yofri, Mas Soni dan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu 
persatu. Terima kasih atas bimbingannya, masukannya, kesabarannya yang 
secara lisan diberikan kepada penulis, dan sudah dapat menerima penulis 
untuk melaksanakan kerja magang di Radio Republik Indonesia Bogor.  
7. Tim Urusan Sumber Daya Manusia RRI, yang sudah membantu penulis 
dalam menyelesaikan masalah surat-surat kepentingan laporan kerja 
magang. 
8. Rio yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk 
menlaksanakan kerja magang dan menyelesaikan laporan kerja magang 
selesai tepat waktu. 
9. Sahabat-sahabat penulis Theresia Michelle (TMC), Adzra Vabiant 
Purwantie (Rara), Franny Fransisca, dan Dorothea Aghatha yang selalu 
sabar membantu dan menjawab segala pertanyaan penulis seputar proses 
pelaksaan kerja magang.  
10. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis dalam memberikan semangat kepada penulis untuk 
menyelesaikan laporan kerja magang. 
Penulis juga sadar akan kekurangan dalam laporan kerja magang ini. Karena 
itu, sesuatu yang bersifat masukan dan kritik yang konstruktif sangat penulis 
harapkan dan hargai itu dapat membantu penulis untuk memperbaiki dan 
menutupi kekurangan yang ada pada laporan kerja magang ini. Penulis berharap 
laporan kerjan magang ini dapat berguna bagi banyak orang kedepannya. 
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